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PALMZAAD IN BIJVANGST VAN OOSTENDSE VISSER.
A. A n n y s
Begin dit jaar kreeg ik van mijn goede vriend en mededui- 
kër, Mark HUYGHEBAERT, een emmer met wat de vissers "afval" ple­
gen te noemen. Regelmatig brengt Mark dergelijke emmers, van 
wat hijzelf "kluts" noemt, voor me mee. Je kunt je voorstellen 
dat het iedere keer weer een evennement is om tussen de diverse 
organismen te zoeken naar zaken die ik nog nooit zag of die ik 
niet ken. Ook deze keer was dit weer het geval. Nu echter kwam 
uit de emmer met allerlei dieren- en plantenresten een eigenaar­
dige "steen" te voorschijn. Raadplegen van de literatuur in mijn 
bezit leverde niets op. Ik vermoedde toen reeds dat het een tro­
pisch zaad zou kunnen zijn. Was het een drijfzaad ? Waar kwam 
het vandaan ? Hoe kwam het daar terecht ? Met "daar" bedoel ik 
de Goodwin Sands, een bank vóór de monding van de Thames. Op 
een diepte van ongeveer 15 à 20 meter werd daar gevist en het 
zaad bovengebracht.
Aangezien niemand uit mijn directe omgeving me kon helpen 
besloot ik Sammy DEGRAVE om raad te vragen. Deze schakelde de 
dienst Plantkunde van de Rijksuniversiteit Gent (Prof. dr. P.
VAN DER VEKEN) in, welke op hun beurt raad gingen vragen aan 
de Botanische tuin te London, met name Kewfs Garden. Dr. DRANS- 
FIELD, botanist verbonden aan deze instelling bracht tenslotte 
de oplossing naar voor.
Het zaad in kwestie behoort tot een palmboom behorende tot 
het genus 0/iü¿gnya, beter bekend onder de naam Babassupalm. De 
zaden smaken en ruiken naar kokosnoot. Ook het vlees ziet er 
uit ais kokosnootvlees. Ze bevatten echter veel meer olie (tot 
72%). De palmen groeien voornamelijk in het Amazonegebied, en 
werden vóór W.O. II voornamelijk vanuit Brazilië naar Engeland 
geexporteerd vanwege de olierijkdom. Vermoedelijk kwam het op­
geviste exemplaar van één van deze transporten vandaan. Na de 
oorlog werd de export door Brazilië stopgezet omdat de vraag 
naar plantaardige oliën ter plaatse rees en men niet meer kon 
voldoen aan de vraag. Het bewerken van de noten leverde veel 
moeilijkheden op, de hoge kosten voor transport en verwerking 
maakten tenslotte dat deze industrie niet meer lonend was. De 
olie werd gebruikt voor de productie van margarine, toiletzeep,
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vethoudende zuren, detergenten en verwerkt in de leefmiddelenin­
dustrie. Dr. DRANSFIELD deelde me ook mee dat het zaad toebe­
hoort aan de soort 0/i(L¿gnya pkaJLejiata*
Hartelijk dank aan Dr. DRANSFIELD, Prof. dr. VAN DER VEKEN 
en S. DEGRAVE die het mogelijk maakten om de soort te identifi­
ceren, en aan WIM voor de tekeningen.
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Fig. 1 : Orbiqnya phalerata 
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